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ANEXO I
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES ( 1 proyecto )
UGRASP (UGR AeroSpace Program) 1700 €
BIOLOGÍA CELULAR ( 1 proyecto )
ATLAS VIRTUAL 3D INTERACTIVO DE EMBRIOLOGÍA ANIMAL 1700 €
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I ( 1 proyecto )
EL USO DEL INGLÉS COMO COMPLEMENTO DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR 1710 €
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II ( 1 proyecto )
LA BIO(QUÍMICA) EN LA VIDA COTIDIANA: MÉTODO PARA ESTIMULAR EL INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES 1580 €
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN ( 2 proyectos )
Sistematización de indicadores para la categorización de variables en la docencia de sistemas políticos comparados 2280 €
Política y Medios de Comunicación en España: La campaña electoral del 2011 1420 €
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL ( 4 proyectos )
Desarrollo e implantación de material multimedia y de autoevaluación para la asignatura Modelos de Computación 2440 €
Mejora del aprendizaje de los estudiantes usando Arduino: enseñando a programar en ciencias. 700 €
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Complemento docente de asignaturas de programación en el grado en informática mediante el desarrollo de un servicio de 
video docencia. 2280 €
LessonRecommender: Un Nuevo Módulo de Moodle para la Recomendación Interactiva de Actividades y Videolecciones 980 €
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ( 3 proyectos )
COLABORACIÓN UNIVERSIDAD Y EMPRESA EN LA CREACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO (VIDEO) 2040 €
Aplicación del aprendizaje basado en problemas a situaciones empresariales con apoyo de Docamedia 1080 €
Enseñanza-aprendizaje en el área de Distribución Comercial. Una propuesta orientada hacia el ámbito empresarial, el trabajo 
colaborativo, el uso de las TICs y el bilingüismo 1450 €
DERECHO ADMINISTRATIVO ( 2 proyectos )
MATERIALES INNOVADORES PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN LAS TITULACIONES 
JURÍDICAS DE GRADO 1100 €
Elaboración de un Manual bilingüe español/inglés de Introducción al Derecho Español y sus posibles aplicaciones y 
utilidades 2280 €
DERECHO CIVIL ( 1 proyecto )
LA MEDIACIÓN Y ARBITRAJE COMO INSTRUMENTOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL GRADO EN 
DERECHO 1370 €
DERECHO CONSTITUCIONAL ( 1 proyecto )
TUTORIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LA DOBLE TITULACIÓN DEL GRADO EN DERECHO Y 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
NO SOLICITA
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DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ( 2 proyectos )
MATERIALES ON LINE Y MULTIMEDIA PARA ASIGNATURAS JURÍDICO-LABORALES 1200 €
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN ESTUDIOS DE POSGRADO 370 €
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES ( 1 proyecto )
Elaboración de Guías Didácticas interactivas de las asignaturas optativas del Departamento de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales. 830 €
DERECHO MERCANTIL Y DERECHO ROMANO ( 1 proyecto )
La aplicación del portafolio digital como instrumento para la evaluación de competencias en el Grado en Derecho 1990 €
DIBUJO ( 1 proyecto )
Dibujo Digital 2540 €
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL ( 3 proyectos )
El aprendizaje y desarrollo de las competencias básicas a través de la música en el Grado de Maestro de Educación Infantil: 
una propuesta de enseñanza basada en proyectos 1700 €
Repositorio web para la enseñanza y aprendizaje musical. Posibilidades didácticas para el profesorado en formación inicial. 2440 €
Arte para enseñar / arte para aprender. Nuevas formas de relación entre museos y educación 2210 €
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ( 4 proyectos )
DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ALUMNADO EN LAS 
PRÁCTICAS DOCENTES EN UN CONTEXTO PROFESIONAL 1820 €
CeutaEMPRENDE: fomento de la cultura emprendedora en la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta 2380 €
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FORMACIÓN METODOLÓGICA DEL PROFESORADO DE INFANTIL Y PRIMARIA EN LA ELABORACIÓN DE 
SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA EL LOGRO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 1300 €
EL APRENDIZAJE CULTURAL EN LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA BASADO EN LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y EL TRABAJO COOPERATIVO NO SOLICITA
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA ( 3 proyectos )
Innovación metodológica basada en recursos interactivos y difusión de metodologías innovadoras en educación estadística NO SOLICITA
Implementación de materiales manipulativos en aplicaciones Android para la enseñanza de las matemáticas 400 €
MEDIADORES Y RECURSOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE LOGRO DE COMPETENCIAS CLAVE. 
INNOVACIÓN EN LA AUTOGESTIÓN DE LA FORMACIÓN SUPERIOR 1200 €
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES ( 1 proyecto )
Autoevaluación de contenidos científicos como estrategia para la mejora de su conocimiento didáctico. Una propuesta virtual 
(ampliación). NO SOLICITA
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES ( 1 proyecto )
APRENDER Y SERVIR A LA COMUNIDAD DESDE LA UGR. 2300 €
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR ( 7 proyectos )
EL B-LEARNING COMO PROPUESTA DIDÁCTICA INNOVADORA PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 
DOCENTES EN CONTEXTOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVOS E INTERUNIVERSITARIOS 2540 €
ENTORNOS VIRTUALES PARA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO eLEARNING Y TUTORIAS EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA DOCENCIA DE POSGRADO 1940 €
PRÁCTICAS INTEGRADAS PARA EL ALUMNADO DEL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA 2040 €
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METODOLOGÍAS ACTIVAS CON TIC PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE COOPERATIVO-DINÁMICO Y 
FOMENTAR EL TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 2540 €
Impartición de clases prácticas apoyadas en aprendizaje - servicio, para estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación 1600 €
DISEÑO DE UN PROGRAMA FORMATIVO DE NIVELACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN LAS FACULTADES DE EDUCACIÓN (CAMPUS DE GRANADA Y 
CEUTA)
2040 €
IMPLICACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES EN EL DESCUBRIMIENTO Y CONOCIMIENTO DE SUS SALIDAS 
PROFESIONALES Y SU FUTURO LABORAL 2300 €
ECOLOGÍA ( 1 proyecto )
Uso de la plataforma Moodle como apoyo a la evaluación y docencia de Métodos para el Estudio del Medio Natural 1250 €
ECONOMÍA APLICADA ( 2 proyectos )
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTEGRAL PARA ECONOMÍA POLÍTICA EN FORMATO VIRTUAL 1370 €
UGR ORIENTA 2380 €
ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD ( 3 proyectos )
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA EJECUCIÓN PRÁCTICA DE LA GESTIÓN DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE RENTA FIJA NO SOLICITA
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA INSERCIÓN DEL ESTUDIO EN FINANZAS 
INTERNACIONALES EN LA PRAXIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA NO SOLICITA
SIMUDATA. APLICACIÓN WEB PARA LA GENERACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS EN BASE A LA INFORMACIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA DE EMPRESAS 1870 €
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ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA ( 1 proyecto )
ESTUDIO DEL ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL Y ESPAÑOL CON LA AYUDA DE MATERIAL MULTIMEDIA 1000 €
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA ( 1 proyecto )
Metodología Activa para la Mejora de la Iniciación al Deporte: M.A.M.I. Deporte 1600 €
ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORAS ( 2 proyectos )
ELABORACIÓN DE VÍDEOS EDUCATIVOS PARA LA DOCENCIA DE LA FÍSICA DE DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS: EL DIODO EMISOR DE LUZ (LED) 1870 €
Aprendizaje autónomo en Electrónica Digital a través de contenidos digitales interactivos. Evaluación continua con sistemas 
electrónicos de recogida de respuesta en clase 190 €
ENFERMERÍA ( 4 proyectos )
Manos Seguras: Línea Estratégica de Seguridad del Paciente en Enfermería. 1940 €
Proyecto EOLO (End of Life On-line) Mejora en la difusión de las experiencias de aprendizaje y experiencias clínicas en 
procesos de fin de vida a través de la web social. 0 €
GOMERES Patrimonio histórico y web 2.0 en el aprendizaje de la historia y pensamiento de la Enfermería 250 €
APRENDIENDO A PLANIFICAR CUIDADOS DE ENFERMEDADES RARAS 300 €
ESCULTURA ( 2 proyectos )
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: PROYECTO ESCULTÓRICO EN METAL Y OTROS MATERIALES 2440 €
Innovación metodológica y comparatismo entre arte y literatura: actualidad y controversia NO SOLICITA
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA ( 7 proyectos )
Herramientas multimedia para los estudiantes de Ciencias Sociales (II) 2940 €
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Elaboración de materiales multimedia y de nuevos recursos docentes para el autoaprendizaje en Estadística con el programa 
SPSS 870 €
ELABORACIÓN DE LIBRERÍAS ESTADÍSTICAS MEDIANTE RSTUDIO PARA LA ADAPTACIÓN 
METODOLÓGICA DE LAS PRÁCTICAS EN LAS ASIGNATURAS DEL GRADO EN ESTADÍSTICA EN UN 
ENTORNO MOODLE.
970 €
EL SOFTWARE ESTADÍSTICO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA EN UN ENTORNO 
VIRTUAL 2540 €
APPs de Estadística: APPES 2.0 1940 €
Gestión y mejora de la formación práctica en empresas mediante enseñanza virtual en el Máster en Estadística Aplicada 1710 €
Nuevas metodologías para el aprendizaje de materias relacionadas con la Estadística en Ciencias Sociales. 1540 €
ESTOMATOLOGÍA ( 3 proyectos )
RESOLUCIÓN MEDIANTE ENTORNOS VIRTUALES DE CASOS CLÍNICOS DE PACIENTES 
FARMACOLÓGICAMENTE COMPROMETIDOS EN ODONTOLOGÍA 870 €
Adiestramiento de inteligencia psicomotriz: cálculo espacial y visión indirecta. 2440 €
PROYECTO EDUCACIÓN SANITARIA ODONTOLÓGICA EN LAS ESCUELAS: PIERCING ORAL 2315 €
ESTRATIGRAFÍA Y PALEONTOLOGÍA ( 2 proyectos )
Desarrollo de una Web para facilitar y fomentar el aprendizaje de la Petrografía del Carbón 1484 €
Los fósiles de la ciudad 3050 €
ESTUDIOS SEMÍTICOS ( 2 proyectos )
Relatos bíblicos en la literatura y el arte. Guías de lectura y materiales didácticos 2500 €
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Mejora del uso de recursos audiovisuales en la docencia del Grado en Estudios Árabes e Islámicos a través de la 
consolidación de la mediateca 2880 €
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA ( 2 proyectos )
Aprendizaje interdisciplinar y adquisición de competencias en Arte, Arquitectura e Ingeniería 2600 €
LABORATORIO DE TERRITORIOS EN TRANSFORMACIÓN. (LAB-TT//2) INSTRUMENTOS DE REGISTRO, 
PROCESOS Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS PAISAJES EN RUINA. 1150 €
FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA ( 1 proyecto )
ANALISIS Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN EL TRABAJO FIN DE GRADO PARA ALUMNOS DE FARMACIA 
EN EL AREA DE FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACEUTICA 900 €
FILOLOGÍA GRIEGA Y FILOLOGÍA ESLAVA ( 2 proyectos )
TEXTO-TRADUCCIÓN-IMAGEN: EL CINE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN LOS SEMINARIOS DE LA 
ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA GRAMÁTICA GRIEGA NO SOLICITA
EDUWEBMINAR - proyecto tecnológico de uso de herramientas colaborativas 2440 €
FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA ( 1 proyecto )
Lingua-collage.eu: La enseñanza y el aprendizaje del alemán, inglés, español y ruso en la red 1900 €
FILOSOFÍA DEL DERECHO ( 1 proyecto )
ProblemaTICius: aprendizaje del Derecho por problemas mediante el uso de las TIC 2380 €
FÍSICA APLICADA ( 5 proyectos )
APLICACIONES DOCENTES EN EL AULA DE FÍSICA DE LA ATMÓSFERA PARA LOS GRADOS Y POSTGRADOS 
DE FÍSICA Y CIENCIAS AMBIENTALES 2440 €
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Diseño de experiencias orientadas a la iniciación de la investigación en el campo de la Climatología 2040 €
Zero Order of Magnitude (ZOoM) 1000 €
Desarrollo y aplicación de herramientas de simulación numérica avanzada para la asignatura de Física de Fluidos NO SOLICITA
El aprendizaje de la Física como un proceso de investigación dirigida 2500 €
FÍSICA ATÓMICA, NUCLEAR Y MOLECULAR ( 1 proyecto )
Aplicaciones educativas de Física para dispositivos Android 0 €
FÍSICA TEÓRICA Y DEL COSMOS ( 1 proyecto )
Sistema de auto-evaluación virtual para las asignatura de Relatividad General 400 €
FISIOLOGÍA ( 2 proyectos )
COMPETECH: TALLERES MULTIMEDIA DE ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES CON ALUMNOS DE GRADO Y POSGRADO 1870 €
Orientación hacia el autoempleo como salida profesional en Logopedia 2210 €
FISIOTERAPIA ( 1 proyecto )
INCORPORACIÓN DEL M-LEARNING AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE VALORACIÓN EN 
FISIOTERAPIA 2800 €
GENÉTICA ( 2 proyectos )
Web REAL (Repositorio de Estrategias en el Ámbito Laboral) UGR 3050 €
Generación de recursos teóricos y prácticos y su adaptación a las nuevas tecnologías Web 2.0 de las asignaturas que imparte 
el Departamento de Genética en el Grado de Bioquímica. 400 €
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GEODINÁMICA ( 1 proyecto )
Virtualización de salidas de campo de interés geológico como complemento a la formación práctica de la geología (II 
Edición) 500 €
HISTOLOGÍA ( 2 proyectos )
EL CUADERNO AUDIOVISUAL COMO MODELO DIDÁCTICO DE INTEGROMA EN TERAPIAS AVANZADAS 2040 €
AULAS SIN CLASES MAGISTRALES: LA MICROLECCIÓN AUDIOVISUAL COMO NUEVA ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE RECEPTIVO Y EL AUTOAPRENDIZAJE 2280 €
HISTORIA CONTEMPORÁNEA ( 1 proyecto )
LA HISTORIA DE ESPAÑA A TRAVÉS DE SUS TEXTOS 900 €
HISTORIA DEL ARTE ( 1 proyecto )
PLATAFORMA VIRTUAL DOCENTE PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA IBEROAMERICANA 1840 €
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ( 1 proyecto )
FORmación Transversal en TRAducción desde una Perspectiva Interdisciplinar: FORTTRAPI 2440 €
INGENIERÍA CIVIL ( 1 proyecto )
BIBLIOTECA DE MATERIAL AUDIOVISUAL BILINGÜE PARA LA ENSEÑANZA SOBRE FERROCARRILES 2280 €
INGENIERÍA QUÍMICA ( 2 proyectos )
PLATAFORMA PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS EN INGENIERÍA QUÍMICA (PTTA) 800 €
Uso de hardware y software libre en la instrumentalización de prácticas de Ingeniería Química 2040 €
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ( 3 proyectos )
SISTEMA DE INTERACCIÓN ORAL A TRAVÉS DE INTERNET PARA APOYO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 1490 €
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Desarrollo de la Plataforma de Formación abierta y metodologías docentes para el diseño de Cursos Abiertos Online Masivos 1440 €
Experiencia piloto en explotación de plataformas de aprendizaje online: hacia un nuevo modelo de uso de Moodle para la 
comunidad universitaria 1320 €
LITERATURA ESPAÑOLA ( 2 proyectos )
Miradas volumétricas: para una lectura literaria y lingüística de Hispanoamérica. (Innovación en el enfoque docente para 
clases teóricas y prácticas de Literatura Hispanoamericana y Lengua Española) 1240 €
Píldoras didácticas para Literatura Española y otras materias de Humanidades y Ciencias Sociales NO SOLICITA
MATEMÁTICA APLICADA ( 1 proyecto )
HERRAMIENTA ON-LINE PARA LAS MATEMÁTICAS EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 980 €
MEDICINA ( 2 proyectos )
Proyecto de resolución de casos clínico-terapéuticos para alumnos de tercer curso de la Titulación de Medicina NO SOLICITA
Diseño, puesta en funcionamiento y evaluación de los recursos docentes necesarios para la implantación de un Programa 
autónomo de Formación en Soporte Vital para alumnos del Grado de Medicina. 1100 €
MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA ( 3 proyectos )
FORMACIÓN PRÁCTICA EN MEDICINA LEGAL BASADA EN EL ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS A TRAVÉS 
DE RECURSOS AUDIOVISUALES 1870 €
Aplicación de recursos multimedia como apoyo autónomo a la enseñanza bilingüe teórico-práctica en genética y biología 
molecular para alumnos de posgrado 400 €
Recurso Web de apoyo a la enseñanza de la Toxicología a través del estudio crítico de noticias aparecidas en Medios de 
Comunicación NO SOLICITA
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MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA ( 3 proyectos )
Guía multimedia para la elaboración de un modelo econométrico 2.0. 576 €
Creación de materiales multimedia individuales y autoevaluables para Técnicas Cuantitativas 1 y Técnicas Cuantitativas 2. 2540 €
UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE RESPUESTA PERSONAL COMO INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS ESTUDIOS 
DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (CAMPUS DE CEUTA) 2380 €
MICROBIOLOGÍA ( 1 proyecto )
Servicio de Texto Orientado iBiotecSTO. Multiplataforma interactiva para la docencia de Biotecnología Farmacéutica. 1580 €
MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA ( 1 proyecto )
Materias 0 NO SOLICITA
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA ( 1 proyecto )
METODOLOGÍA MULTIMEDIA PARA EL APRENDIZAJE DE ENSEÑANZAS PRÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO 
DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA (2ª Edición) 500 €
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA ( 2 proyectos )
CONSOLIDACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL EXAMEN CLÍNICO OBJETIVO Y ESTRUCTURADO (ECOE) EN 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. 1200 €
EMPLEO DE TABLETS EN LA EVALUACION MEDIANTE ECOE DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 2610 €
ÓPTICA ( 2 proyectos )
Desarrollo y Gestión de Técnicas Innovadoras, con el biomicroscopio ocular, en Contactología 
1600 €
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INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRABAJO COOPERATIVO ENTRE ALUMNOS DE DISTINTOS TÍTULOS DE 
GRADO: ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA, EL DERECHO Y LA HISTORIA DEL ARTE DEL PATRIMONIO LOCAL 
DE GRANADA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL
2110 €
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS ( 2 proyectos )
Diagnóstico de calidad de los servicios ofrecidos al alumnado de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
Granada 1230 €
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS: EL CINE Y EL 
PENSAMIENTO DIVERGENTE 800 €
PARASITOLOGÍA ( 1 proyecto )
Utilidad y seguimiento en el Grado en Farmacia de una aplicación desarrollada originalmente para la autoevaluación de las 
clases prácticas en la Licenciatura de Farmacia. NO SOLICITA
PEDAGOGÍA ( 2 proyectos )
BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES E INNOVACION EN EL MARCO DE LA EDUCACION INTERGENERACIONAL: 
DISEÑO DE UN PLAN DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL AULA PERMANENTE DE FORMACIÓN 
ABIERTA Y LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
1320 €
Patrimonio, educación y sociedad. Construcción de un espacio virtual del patrimonio educativo del alumnado de la 
Universidad de Granada. 2710 €
PINTURA ( 3 proyectos )
Programa de Microtalleres: Experiencias de Autoaprendizaje aplicadas a la actualización de la docencia práctica. 2440 €
Emprendimiento en BBAA: plataformas para la gestión y difusión colectiva de proyectos y materiales de investigación y 
creación artística. Anticipándonos al periodo de prácticas profesionales. 1920 €
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CREACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS VISUALES DE APOYO A LA DOCENCIA EN ASIGNATURAS DE 
INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES NO SOLICITA
PSICOBIOLOGÍA ( 1 proyecto )
INTEGRACION DE ASPECTOS PSICOBIOLOGICOS Y CLINICOS EN EL ESTUDIO DE LAS AFASIAS A TRAVES 
DE CASOS 1050 €
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN ( 4 proyectos )
ACEFI. Análisis y Creación de un Espacio de Formación Inclusiva en la Facultad de Ciencias de la Educación: las Actitudes 
como Instrumento de Cambio Formativo 2140 €
Recursos y aplicaciones online para la intervención en Logopedia: hacia una Titulación que facilite el desarrollo profesional 
del alumnado. NO SOLICITA
Innovar en la evaluación para promover el aprendizaje profundo y autorregulado 460 €
Fomento de la participación y el acceso de los estudiantes de Grado de Psicología y de Logopedia a prácticas externas 
curriculares en centros especializados del extranjero. 1370 €
PSICOLOGÍA SOCIAL ( 5 proyectos )
ReiDoCrea NO SOLICITA
Impulso al Emprendimiento social y productivo en alumnos universitarios a través de la experiencia de voluntarios mayores 
de SECOT NO SOLICITA
COMPETENCIAS ESTADÍSTICAS EN LA FORMULACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS DE MEDIAS EN 
ALUMNOS DE PRIMERO DE PSICOLOGÍA 1710 €
CANAL PRACTICUM-INNOVA: GENERACIÓN DE RECURSOS DOCENTES MULTIMEDIA PARA EL 
APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA 2040 €
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INTEGRANDO II: Adaptación de prácticas y creación de material docente innovador para la mejora de la formación del 
alumnado con necesidades educativas especiales en el Grado de Comunicación Audiovisual y el Grado de Información y 
Documentación.
1600 €
QUÍMICA ANALÍTICA ( 2 proyectos )
Extensión al Lenguaje de Signos del Laboratorio Virtual Multilingüe para la Iniciación de Estudiantes a la Nanotecnología. 2830 €
Empleo de la experimentación activa en las aulas de Química Analítica y de códigos QR como herramienta de apoyo al auto-
aprendizaje. 1300 €
QUÍMICA FARMACÉUTICA Y ORGÁNICA ( 4 proyectos )
USO DE WIKIS PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL GRADO EN FARMACIA NO SOLICITA
Continuacion de Utilización de la herramienta Google Drive en la Docencia Universitaria dentro del marco del EEES 900 €
USO DE SCIFINDER COMO COMPLEMENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS DE QUÍMICA 
ORGÁNICA I, QUÍMICA ORGÁNICA II, QUÍMICA FARMACEÚTICA I Y QUÍMICA FARMACEÚTICA II DEL 
GRADO DE FARMACIA
1000 €
Extensión del Uso de la Herramienta virtual interactiva LabSkills para garantizar un aprendizaje significativo del trabajo 
experimental en el laboratorio de Química para las asignaturas de primer curso de los Grados de Farmacia (FARM), Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos (CyTA) y Nutrición Humana y Dietética (NHD)
NO SOLICITA
QUÍMICA FÍSICA ( 1 proyecto )
Aplicación de las nuevas tecnologías en las prácticas del departamento de fisicoquímica 0 €
QUÍMICA INORGÁNICA ( 4 proyectos )
EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: UNA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR EN LA FACULTAD DE 
ENFERMERÍA DE MELILLA 2210 €
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Laboratorio Químico en Red 1200 €
Primer Simposium de Química para estudiantes de primero de grado de Farmacia 1070 €
“La Magia en el Pasado”, El videojuego 2400 €
RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA ( 1 proyecto )
RADIOLOGY AND PHYSICAL MEDICINE WEBLOG: Implantación y Dinamización de un Entorno Cooperativo de 
Aprendizaje 2.0 en el Departamento de Radiología y Medicina Física NO SOLICITA
SOCIOLOGÍA ( 1 proyecto )
LA DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA: LA SISTEMATIZACIÓN 
DE SU ENSEÑANZA EN LOS GRADOS EN LA FACULTAD DE CC POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 1940 €
TEORÍA DE LA SEÑAL TELEMÁTICA Y COMUNICACIÓN ( 1 proyecto )
Generación de material docente en formatos HTML5 y ePUB3 para su disponibilidad en dispositivos portátiles, tabletas y 
smartphones 0 €
TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA ( 1 proyecto )
Diseño de pruebas objetivas para competencias transversales 1100 €
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ( 2 proyectos )
Métodos de desarrollo de la competencia traductora en el ámbito de los alimentos funcionales y nutraceúticos 0 €
TRAD-COL. Traducir colectivamente la voz lírica: TRAD-MILENIO 2013-2015 1700 €
URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ( 3 proyectos )
LA ENSEÑANZA DEL URBANISMO DE LOS INGENIEROS CIVILES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 550 €
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ECOZOCO BEIRO. DISEÑO, CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LA ZONA NORTE DE GRANADA. 2140 €
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN INGENIERÍA CIVIL 1270 €
